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SEMINARIOS TORROJA sobre TECNOLOGÍA DE LA CONSlllUCaÓN Y SUS MATERIALES 
"Aspectos humanos y técnicos de la auto-
construcción en Arequipa (Perú) 
Miguel Herr&iz Sarachaga 
4-n-93 
El seminario comenzó con una descripción 
general del problema de la vivienda en 
Iberoaménca y del papel decisivo que el sector 
informal y en concreto la autoconstrucción jue-
gan en el esfuerzo para resolverlo. 
Seguidamente se describió con detalle el proceso 
de la creación de los Pueblos Jóvenes en Arequipa 
con especial énfasis en el papel que las Asambleas 
juegan en el mismo. Como ejemplo concreto de 
Ayuda Mutua se presentó la labor desarrollada 
desde 1960 por la "Federación de Círculos Sociales 
Católicos de Arequipa (CIRCA)" que ha permitido 
la construcción de más de 4000 viviendas, 24 capi-
llas y varias Postas Médicas. 
A continuación se analizaron las dos principales 
amenazas que pesan sobre este proceso: el peligro 
sísmico y las deficiencias conslruaivas. La impor-
tancia del primero queda suficientemente definida 
al considerar que en los 452 años transcurridos 
desde la fundación de la ciudad por los españoles, 
Arequipa ha sido total o parcialmente destruida 
por los terremotos en cinco ocasiones y ha sufrido 
daños importantes en otras quince. Además la par-
te sur de la zona de subducción de la placa de 
Nazca que afecta directamente a Arequipa ha sido 
rota extensamente al menos en cuatro ocasiones 
(1604, 1687, 1784 y 1868) lo que permite estable-
cer para este tipo de sismos un tiempo de recu-
rrencia aproximiado de 100 años. Ese peligro se 
agrava al tener en cuenta la mala calidad geotécni-
ca de muchos de los terrenos de Arequipa y los 
escasos conocimientos constaictivos de gran par-
te de las personas involucradas en este proceso. 
Finalmente, se propusieron varias líneas de actua-
ción entre las que destacan: 
1".- Solicitar el asesoramiento del Instituto 
Nacional de Investigación y de 
Normalización de la Vivienda (ININVI) del 
Perú para verificar las características de los 
materiales facilitados por CIRCA a los cons-
tructores y estudiar su sustitución por otros 
más económicos y/o ligeros que puedan ser 
fabricados en las instalaciones de CIRCA. 
2".- Proceder al análisis de las respuestas sísmi-
cas de las edificaciones actuales. 
3°.- Completar la microzonificación sísmica de 
Arequipa extendiendo los estudios ya reali-
zados a zonas ocupadas recientemente por 
Pueblos Jóvenes. 
4°.- Fomentar la orientación técnica y la capacita-
ción de los pobladores para el proceso de 
construcción. 
Este Seminario, realizado en colaboración con la 
Embajada del Perú, se vio honrado con la pre-
sencia del Encargado de Negocios y Ministro 
Plenipotenciar io Excmo. Sr. D. Manuel 
Veramendi, del Agregado Cultural limo. Sr. D. 
Eduardo Guaylupo y de numerosos arquitectos e 
ingenieros peruanos residentes en España. 
Asimismo, el Ingeniero D. Femando Baquedano 
y el Arquitecto D. Jorge Luis Ciarte, ambos de 
origen peruano y compañeros en el ICCET, con-
tribuyeron eficazmente a mejorar los aspectos 
técnicos de la Comunicación. 
"Experiencias de investigación y construc-
ción con tierra cruda. 
El Sistema Constructivo CET." 
Joiige Luis De Olarte Tristán 
18-in-93 
En la primera parte de la ponencia se explican 
las posibilidades arquitectónicas, formales, plásti-
cas y estructurales de las construcciones con tie-
rra; se muestra una serie de diapositivas de 
ejemplos representativos de la arquitectura con 
tierra cruda en África, Europa, Asia y América. 
Seguidamente se muestra comparativamente los 
diferentes sistemas construaivos con tierra que 
algunas civilizaciones desarrollaron como res-
puesta natural a la necesidad de vivienda y se 
contempla la posibilidad de utilizarlos de una 
manera si.stemática. 
Antes de hacer referencia a los más significativos 
resultados de investigación que centros especia-
lizados obtienen respecto al estudio y uso de la 
tierra como material constructivo, especialmente 
en Latinoamérica y Europa, el ponente propone 
como base metodológica para la investigación y 
propuesta de un sistema constructivo concreto, 
el con(x:imiento integral de todos aquellos pro-
blemas patológicos a los cuales la edificación 
con tierra es vulnerable, así como a los agentes 
que producen o aceleran el deterioro de e.slas 
edificaciones, con el objeto de que previo a 
enfrentar un proceso de diseño, con.stnicción o 
intervención de un edificio de tierra ya pueda 
solucionarse gran parte de ellos. 
Se presta especial atención a los factores que 
inciden directamente en el deterioro acelerado 
de este tipo de edificaciones, como: 
- Un mal diseño arquitectónico. 
- Un mal diseño estruaural. 
- El uso de uno o más sistemas constructivos no 
adecuados para las condiciones específicas del 
lugar en donde se edifica. 
- Las deficiencias constructivas. 
- La humedad. 
- La erosión. 
- Presencia de insectos. 
- Presencia excesiva de sales. 
- Presencia de hongos. 
- Sismos. 
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